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1.O PENGENALAN
Kawa 1 an mu tu ada 1 ah sl.iatu p r d s e s  un tuk m e n e n  tukan 
s e r t a f n 0 n j a m .1 n s u p a y a k u a 1 i t ± s 0 s u a t u j 0 n i. s k e 1 u a r a n 
a t a u p e r k h i d m a t a n y a n g d .1 h a s i 1 k a n d a p a t m 0 n g h a m p i r i d a n 
m e n y a m a i  s i f a t - s i f a t  dan r e k a b e n t u k  asaI yang telah 
d i 10 1 a p k a n « B a g i rn 0 n . j a m x n k u a 1 i. 1 1 p 0 r a b u t ~ p 0 r a b u t y a n g 
d i t e r i m a  o l e h  pihak I.T.M. s atu s i s t e m  ka w a l a n  m u t u  yang 
s 0 m p u r n a h 0 n d a k 1 a h d i. 1 a k s a n a k a n « Ul a I a u p u n p a da mas a i n i 3 
10 r dapa t si s 1 0m k awa 1 an m u t u  s e b e  1 um p0rnb0 1 ian a 10 h 
p i h a k B p p ? 10 1 a p i. m a s i h 1 a g x 10 r d a p a t b 0 b 0 r a p a k 0 r* o s a k — 
kan y a n g  b e r l a k u  k h a s n y a  b a g !  p e r a b u t  k e g u n a a n  p e l a j a r .  
B e g i t u  j u g a  d © n g a n  p © r a b u t - p e r a b u t  k © g u n a a n  k a k i t a n g a n  
y a n g rn a n a k u a 1 i t. i n y a 10 1 a hi d i 10 n t u k a n c:» 10 h K 0 rn 0 n 10 r i a n 
K e w a n g a n »
S i. s 1 0 m k a w a .1 a n rn u t u i. n i. b 0 r t u .j u a n u n t u k m 0 n 0 n t u k a n
*
s u p a y a  s i f a t ~ s i t a t  p e r a b u t  yang d i t e r i m a  o l e h  ba h a q x a n  
p e n g u r u s a n  s t o r  I.T.M unt.uk k e g u n a a n  p e l a j a r - p e l a j a r  
dan k a k i t a n g a n  di d a l a m  k e a d a a n  baik dan s e m p u r n a .  Ianya 
hendak 1 ah m e n g i k u t  p e n e n t u a n  m utu yang t e l a h  d i t e t a p k a n  
da 1 am rekataen t.uk asa 1 „ Disamp.i.ng i tu p e r a b u t - p e r a b u t  
yang d i t e r i m a  m e m p u n y a i  s i f a t - s i f a t  s e p e r t i  tahan lasak 
rupabent.uk, k e s e l a m a t a n  dan p r e s t a s i  hayat kegu.naannya.
1
O l e h  itu bag! m e n d a p a t k a n  c i r i - c i r i  s e p © r t i  di 
a t a s 3 s a t u s i s t e m p 0 m 0 r i. k s a a n a t a u k a w a 1 a n m u t u hen d a k - 
I ah d i. toen tuk dan d i 1 ak s a n a k a n  d 0 ngan s e p e n u h n y a  „ P e m b 0n - 
t ukkan s i s t e m  ini akan d a p a t  m e n g a t a s i  s e g a l a  k e r o s a k -  
k a n *** k 0 r u s a k k a n p 0 r a b u t y a n g b a n y a k b 0 r 1 a k u p a d a r*f a s a
k i n i  u
D e n g a n  p e n e r i m a a n  p e r a b u t - p e r a b u t  yang m e m p u n y a i  
k u s. 1 i t .1. y a n g t i n g g i ? h a y a t p 0 n g g u n a a n p 0 r a b u t ** p 0 r a b u t 
a d a l a h  lebih l&rna dan p e r b e l a n j a a n  u n tuk m e m b e l i  p©ra~ 
b u t *** p 0 r a b u t c j a p a t ci i k u r a n g k a n s 0 r t a s 0 10 r u s n y a c j a p a t 
m e m b e r i  k © u n t u n g a n  dan k e b a i k k a n  pada pihak I.TuM.
